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зависимости от того, является фильм отечественным или зарубежным, он может 
удовлетворять разные потребности киноаудитории.
И.М. Нурисламова 
ОСОБЕННОСТИ ДОСУГА ПЕНСИОНЕРОВ МАЛОГО ГОРОДА
Решение проблемы социокультурного развития пенсионеров в современном 
социальном контексте необходимо искать в сфере досуга. Эго обусловлено тем, что 
в пожилом возрасте в большинстве случаев изменяется структура 
жизнедеятельности.
Осенью 2011 года нами было проведено пилотажное исследование, 
посвященное особенностям досуговой деятельности пенсионеров г. Сухой Лог. 
Всего было опрошено 52 пенсионера, из них 26 мужчин и 26 женщин. Практически 
половина принявших участие в исследовании респондентов находятся в возрасте от 
71 до 75 лет. Больше половины респондентов состоят в браке. Основным 
источником их дохода является пенсия. Почти половина опрошенных (42%) имеет 
среднее профессиональное образование.
В ходе исследования мы определили место досуга в системе жизненных 
ценностей пенсионеров. Досуг не входит в тройку лидирующих ценностей 
пенсионеров (см. табл. 1).
Таблица 1 -  Система жизненных ценностей пенсионеров (в%от числа ответивших)
Ценности %
здоровье 83
семья 77
деньги 33
дружба 27
общение 25
отдых, удовольствия, развлечения 8
получение новых знаний 2
любовь 2
возможность личностного развития, реализация своих 
способностей 2
Всего: 258*
• Сумма процентов больше 100. посколяу респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов
ответа
Для опрошенных пенсионеров наиболее распространенным способом 
проведения досуга оказалось культурное потребление, имеющее индивидуальный и 
публично-зрелищный характер (56% от числа опрошенных), товарищеские встречи
и общение с другими людьми (46% от числа опрошенных), пассивный отдых (40% 
от числа опрошенных), занятия и игры с детьми (36% or числа опрошенных).
Мы выявили, что наиболее распространенными факторами, влияющими на 
проведение досуга пожилыми людьми оказались: состояние здоровья -  87% от 
числа опрошенных, настроение -  62%, погода -  46% от числа опрошенных.
Пожилые люди, которые проводят свое свободное время в одиночестве, 
предпочитают пассивный отдых (58% от числа опрошенных), а пожилые люди, 
которые проводят свободное время с друзьями, выбирают такую форму досуга как 
товарищеские встречи и общение с другими людьми (75%). Пенсионеры, которые 
проводят свободное время с семьейлредпочнтают культурное (духовное) 
потребление или занятия и игры с внуками и правнуками (47% от числа 
опрошенных).
Образование является еще одним фактором, влияющим на формы досуговой 
деятельности пожилых людей. Если пенсионеры с начальным образование 
выбирают пассивный отдых, игры с детьми или употребление алкоголя, то 
пенсионеры с высшим образованием предпочитают товарищеские встречи и 
общение с другими людьми, физические занятия или культурное потребление, 
имеющее индивидуальный и публично-зрелищный характер.
Состав домохозяйства опрошенных также влияет на формы их досуговой 
деятельности. Например, пенсионеры, которые проживают одни, выбирают 
товарищеские встречи, общение с другими людьми; пенсионеры, которые 
проживают с семьей -культурноепотребление, занятия и игры с детьми.
Также исследование показало, что почти половина опрошенных 
удовлетворены своим досугом (40% отчисла ответивших) и большинство 
пенсионеров получают удовольствие от выбранных способов проведения досуга 
(73% от числа ответивших).
ОЛ. Ольховикова 
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К МАГИЧЕСКИМ ПРАКТИКАМ
Исследование по теме «Опюшение студентов педагогических ВУЗов к 
магическим практикам» проводилось нами в связи с актуальностью 
исследовательской проблемы. Сіуденчесгво с его взглядами, ценностями, нормами 
и формами поведения, по сути, является будущим нашей страны. Нас интересует 
востребованность студенчеством, как наиболее образованной частью общества, 
магических, иррациональных практик.
